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Contemporary manifestations of urban agriculture have become symbols 
of creativity, activism and sustainability in cities. Originally designed to 
co-locate food and people, urban agriculture produces not just food, but 
draws people together for social interactions that may have not otherwise 
existed. What is interesting with these social interactions, is that shared 
interests don’t necessarily translate to sharing other things.
This practice explores the social context around urban agriculture through 
a series of design interventions that challenge ideas of ownership, 
the boundaries drawn between private and public, collaboration and 
cooperation, value and waste. Utilising action research methology has 
enabled an unique insight as both a mirror and a window into the current 
food and sustainability practices, and urban culture in Australia.
The practice takes place over 3 locations in 2 states: Newcastle NSW, 
Melbourne and Castlemaine Victoria. All of these places are hubs of 
creativity and social innovation, offering space to foster and incubate this 
type of collaborative, sometimes disruptive work.
As part of this reflective process, a model is created that provides a 
framework in which this work and other similar projects can operate on.
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The law locks up the man or woman
Who steals the goose from off the common
But leaves the greater villain loose
Who steals the common from off the goose 
The law demands that we atone
When we take things we do not own
But leaves the lords and ladies fine
Who take things that are yours and mine 
The poor and wretched don’t escape
If they conspire the law to break
This must be so but they endure
Those who conspire to make the law 
The law locks up the man or woman
Who steals the goose from off the common
And geese will still a common lack
Till they go and steal it back
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A hippy that 
steals fruit
They were digging as they talked. The tunnel was 
going forward fast.
Suddenly Badger said, ‘Doesn’t this worry you just  
a tiny bit, Foxy?’
‘Worry me?’ said Mr Fox. ‘What?’
‘All this … this stealing.’
‘Mr Fox stopped digging and stared at Badger as 
though he had gone completely dotty. ‘My dear  
old furry frump,’ he said, ‘do you know anyone in  
the whole world who wouldn’t swipe a few chickens  
if his children were starving to death?’
There was a short silence while Badger thought 
deeply about this.
‘You are far too respectable,’ said Mr Fox.
‘There’s nothing wrong with being respectable,’  
Badger said.
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A hippy that 
steals fruit
After a dreary conversation in our living room one night about 
his entailment, before Mr. Cunningham left he said, “Mr Finch, I 
don’t know when I’ll ever be able to pay you.”
“Let that be the least of your worries, Walter,” Atticus said.
When I asked Jem what entailment was, and Jem described it 
as a condition of having your tail in a crack, I asked Atticus if 
Mr. Cunningham would ever pay us.
“Not in money,” Attitus said, “but before the year’s out I’ll have 
been paid. You watch.”
We watched. One morning Jem and I found a load of stove 
wood in the backyard. Later, a sack of hickory nuts appeared 
on the back steps. With Christmas came a crate of smilax and 
holly. That spring when we found a crockersack full of turnip 
greens, Atticus said Mr. Cunningham had more than paid him.
“Why does he pay you like that?” I asked.
“Because that’s the only way he can pay me. He has no money.”
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1.3 Consumerist lifestyles
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1.4 Political Environment in Australia
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“It is a very thin veil that you cloak  
yourself in with regards to your statement  
that if “the map not be used in the way it  
was intended then unfortunately it is out of my  
control” Similarly to all of those businesses (think  
Napster and other !le and torrent sharing sites) 
 that are currently being prosecuted for enabling  
illegal behaviour, you too have a responsibility (if you  
believe it only to be a moral one) to ensure that the  
information that you publish is accurate and  
do everything you can to reduce the risk it  
will be misunderstood and used for  
unintended purposes.”
“Why should  
I continue to donate  
my TIME and MONEY  
for people like yourself  
to reap all of the 
bene!ts.”
“The line ‘It tastes so much better, 
and if you pick respectfully, community 
gardening can alleviate pressure on our food 
systems.’ This last line, especially with respect 
to the fact that the MPCG is in fact labelled a 
‘Community Garden,’ is particularly distressing 
for all of us involved. Moreover, the proof is in 
the pudding, in that numerous people (some 
with article in hand) came down on Sunday 
to see what food was on o"er for them to 
pick and take home.”
“Your information is  
likely to spell the end of  
the Community Garden,  
a garden that was built from  
the ground up with our bare  
hands. Volunteers are highly 
unlikely to continue a 
commitment if the fruits  
of their labours are 
stolen from them.”
“Whilst we 
can’t, and never 
intend to, control who 
enters the garden, up 
until this point we have 
never had a problem 
with people taking 
stu" from the 
garden.”
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The project featured in 
the Sun Herald in 2010. 
It included a photograph 
of me in a community 
garden on public land 
and a section of the 
online map featuring 
locations of where  
food is grown on.
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1.6.1  Unpacking the Crit ics
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1.6.2 Moving On
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Outcome and ActionFeedback and Reflections from  
The Foraging Commons Launch
Distilling the Received Criticism
Promoting an ‘illegal’ act.  
 
 
People aren’t able to identify plants  
that are edible and those that aren’t.
 
‘But that’s mine’.  
 
 
‘They take too much’ 
 
 
 
‘They have not contributed’.
Reframing the activity of foraging 
through advocacy and positive 
development.  
Project: Reclaim the Curb
Education around identi!cation of 
places to harvest.  
Project: The Foraging Commons 
Addressing ownership issues and 
proposing equitable ways of sharing. 
Project: The Foraging Commons  
& Reclaim the Curb
Call for an ethical framework and 
etiquette in which people that 
participate in foraging activities  
can be guided by.  
Project: The Foraging Commons 
Addressing ownership issues and 
proposing equitable ways of sharing. 
Project: The Foraging Commons  
& Reclaim the Curb
TFC is a contribution to a broader 
conversation around foraging globally 
and connecting people locally. It acts 
as a unifying place for Australian and 
NZ foragers.
Reframing the activity of foraging 
through advocacy and positive 
development.
Reframing the activity of foraging 
through advocacy and positive 
development.
If the project generates media 
coverage, more control over the tone 
and positioning that the journalist is 
planning on taking, including !nal sign 
o" of direct quotes.
Initial Re#ections
There are many groups and individuals 
across Australia and the world that are 
also mapping food grown on or over 
public land. 
Although there are many people called 
to action by the same problems, they 
are not uni!ed by this.
Foraging is for hippies, poor people, 
undesirables, social outcasts, etc. 
Media management.
Table 1: Feedback and Re#ections from The Foraging Commons Launch
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1.7 Reclaim the Curb
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1.7.1  Civi l  Disobedience
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1.7.2 Ask Forgiveness,  not Permission, to grow action
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Nash Street, Northcote, was reclaimed 
in May 2012.
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Nash Street, Northcote, during a  
‘stop over’ on the council run cycling 
tour of urban agriculture initiatives  
in the area.
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1.8 Sharing Abundance 
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1.8.1  Enabling Non-monetar y Exchange
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1.8.2 The Lost Art  of  Giving and Receiving
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1.8.3 Sharing Abundance Case Studies 
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Figure 1: Knowledge areas of my practice: Sustainabiliy, Activism, Urban Agriculture
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2.2 Sustainability
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2.2.1  From Environmentalism to Sustainabil ity
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2.2.2 Understanding the Sustainabil ity Movement
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2.2.3 Sustainabil ity and My Practice
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2.3 Activism
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2.3.1  Activism: where has it  come from?
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2.3.3 Case Study: Daylesford Community Garden
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2.3.4 Ask for Forgiveness instead of Permission
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2.4 Urban Agriculture
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2.4.1  The Design of Urban Agriculture
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2.4.2 Urban Agriculture Revolution
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Table 2: Understanding Urban Agriculture Activities across Melbourne
Community Farms
Managed as a not for 
pro!t organisation. 
Includes demonstration 
gardens.
Commercial Farms
Managed as a for pro!t 
business. 
Institutional Farms
Sites a#liated with 
institutions such as 
a school, housing 
development, prison.
Community Gardens
Sites of council managed 
property, handed over to 
community groups that 
use the space to grow 
edible plants.
Grassroots Interventions
Groups set up to promote 
pro environmental 
behaviour and activate 
spaces with the cultivation 
of edible plants.
Online Applications
Apps that connect an 
audience with a desired 
outcome.
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The Lemon Tree Project
3000 acres
Darebin Fruit Squad
Reclaim the Curb
Sharing Abundance
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Food Hubs
Eaterprises
The Foraging Commons
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2.4.3 Contribution to the Revolution
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Features
Projects
Social
Economic
Ecological
Ownership
Media Coverage
Operational
Active citizen participation
Youth development and education
Safe spaces
Integrating Aging
Development of Social Ettiquette
Non Monetory Exchange
Local economic stimulation
Food affordability and access
Mutually beneficial exchange
Enabling a flow from a place of abundance to a place of need
Promoting an awareness of food systems ecology
Stewardship
Connection between people and the natural environment
Connection between people and their food system
Public land, no permission sort
Public land, permission granted
Private land, activating space
Social Media
Mass Media
Below the line and alternative avenues
Funding: Grants
Funding: Fundraising
No Funding
Volunteer Reliance
The Lemon 
Tree Project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3000 
Acres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Darebin  
Fruit Squad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reclaim  
The Curb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sharing 
Abundance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Table 3: Grassroots and Online Application Projects
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2.5 Community of Practice
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Sharing Abundance
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Reclaim the Curb
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Contours, Colours, and Shapes
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Contours,  colours and shapes
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Figure 2: Kepler’s model from 
Mysterium Cosmographicum
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3.2 Practice Outcomes
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Fostering Participation 
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Figure 3: The Theory of Planned Behaviour (Ajzen 1991)
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3.3 Making Change
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Figure 4: Panarchy Scales (Holling, 2001)
3.4 Practice Methodology
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3.5 Modeling My Practice
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3.6 The Model
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Model: Framework for understanding my practice
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3.6.1  Model for The Foraging Commons
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3.6.2 Model for Reclaim the Curb
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Project: Sharing Abundance
3.6.3 Model for Sharing Abundance
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3.7 Applications for Broader Use
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Mapping Pathways from Angst to Love 
[Design interventions to explore a community scale, localised food system]
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